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Sinopsis 
 
AKI di DIY tahun 2012 sebesar 46 per 100.000 kelahiran hidup. 30,3% 
kematian maternal disebabkan oleh perdarahan dan salah satu penyebab 
perdarahan adalah anemia terutama anemia dalam kehamilan. Hubungan anemia 
dengan perdarahan postpartum menunjukan hasil bahwa 45,5% ibu hamil dengan 
anemia mengalami perdarahan postpartum. Tahun 2015 jumlah ibu hamil dengan 
anemia di Puskesmas Gondokusuman II sebesar 35,89%. salah satunya Ny Q. 
Asuhan kebidanan kehamilan dilakukan untuk mengatasi anemia yang 
terjadi pada Ny Q. Anemia ringan yang terjadi belum bisa tertangani pada masa 
kehamilan. Komplikasi yang terjadi akibat anemia yang dialami pada Ny Q adalah 
nifas dengan anemia. Hemoglobin pascapartum Ny Q adalah sebesar 11gram%. 
Sedangkan untuk persalinan, BBL, dan pelayanan KB tidak terjadi komplikasi. 
Ketidaknyamanan yang dialami Ny Q selama hamil adalah keputihan 
asuhan yang diberikan yaitu konseling personal hygine. Keluhan lain adalah 
pusing, batuk, dan pilek hal ini dikarenakan anemia yang dialami. Asuhan yang 
diberikan untuk menangani anemia pada kehamilan dengan memberikan tablet Fe 
60 mg/hari dan konseling nutrisi. Anemia dalam kehamilan belum teratasi dan 
berdampak pada nifas, yaitu nifas dengan anemia. Asuhan yang diberikan dengan 
pendampingan konsumsi tablet Fe dan konseling nutrisi. Hasil dari asuhan anemia 
teratasi. Asuhan yang diberikan saat persalinan dan BBL dilakukan secara normal 
dan sesuai kebutuhan ibu, sedangkan KB ibu menggunakan KB MAL. 
Asuhan yang diberikan pada Ny Q secara keseluruhan baik. 
Pendampingan dalam konsumsi tablet Fe dan makanan bergizi sangat diperlukan. 
Efek samping mual muntah yang timbul dari tablet Fe membuat ibu malas 
mengkonsumsinya. Sehingga diperlukan dukungan orang terdekat dalam 
konsumsi tablet Fe. 
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